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ABSTRAK 
 
Eka Yullianti Pertiwi. Hubungan Kesiapan Belajar Siswa Dengan Hasil Belajar 
Akuntansi Siswa Kelas X Pada Program Studi Akuntansi Di SMKN 44 Jakarta. 
Seminar Hasil Proposal, Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2013. 
 
Penelitian survey ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat (Sahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliable) atau fakta mengenai 
masalah yang akan diteliti, yaitu membuktikan pengaruh yang signifikan antara 
Hubungan Kesiapan Belajar Siswa dengan Hasil Belajar siswa pada program studi 
akuntansi SMK Negeri 44 Jakarta Barat. 
 
Penelitian ini menggunakan metode survey dan pendekatan korelasional. Data 
yang digunakan didapat dari kuesioner kesiapan belajar siswa dan hasil belajar 
siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik acak proporsional (proportional random sampling). Populasi terjangkau 
dalam penelitian ini adalah 78 siswa dan sampel yang digunakan berdasarkan 
table isacc dan Michael adalah 62 siswa. 
 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 3,99 + 0,025X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
didapat Lhitung (Lo) 0,051 < Ltabel (Lt) 0,113. Ini menandakan bahwa model regresi 
berdistribusi normal. Sedangkan uji kelinieran regresi didapat F Hitung (0.74) < 
FTabel (2.02). Ini menunjukkan bahwa model regresi linier. Dari uji keberartian 
regresi diketahui bahwa model regresi berarti F Hitung (14.71) > F Tabel (4.00). Dari 
uji hipotesis dengan uji koefisien korelasi product moment dari Pearson diperoleh 
rxy= 0,444, maka ini berarti terdapat hubungan positif antara kesiapan belajar 
siswa dengan hasil belajar. Dari perhitungan uji-t diketahui thitung = (3,84) > ttabel = 
(1,68), sehingga ini menunjukkan terdapat hubungan yang berarti (signifikan) 
antara kesiapan belajar siswa dengan hasil belajar. Sedangkan dari hasil 
perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai 19,69% yang menunjukkan 
bahwa kesiapan belajar siswa ditentukan oleh hasil belajar sebesar 19,69%. 
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ABSTRACT 
 
EkaYulliantiPertiwi,ThecorrelationStudent Readiness Learning With 
Accounting Student Learning Outcomes Class X In Accounting Studies 44 
SMK Jakarta.Skripsi, Jakarta: Concentration Accounting Education, Economic 
Studies Program, Department of Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, 2013. 
 
This study aims to gain information and knowledge based on data and facts that is 
valid, trustworthy and true about how big the Relationship between theReadiness 
Learning With Accounting Student Learning Outcomes Class X In Accounting 
Studies 44 SMK Jakarta. 
 
This study uses survey and correlational approach. Used data obtained from the 
questionnaire students readiness learning and student learning outcomes. The 
sampling technique used in this study is a randomized technique of proportional 
(proportional random sampling). Affordable in the study population was 78 
students and the sample used by the table Isacc and Michael is 62 students. 
 
The regression equation in this study is Ŷ = 3,99 + 0,025X. Test requirements 
analysis is the normality test on the estimated error of regression Y on X with 
Lhitung obtained Liliefors test (Lo) 0.051 <Ltabel (Lt) 0.113. This indicates that 
the regression model are normally distributed. While the linearity regression 
testing obtained Calculate F (0.74) <F table (2.02). This shows that the linear 
regression model. Test the significance of regression is known that F Calculate 
the mean regression model (14.71)> F table (4.00). Of a hypothesis test with the 
test product moment correlation coefficient of Pearson obtained rxy = 0.444, then 
this means that there is a positive relationship between students' readiness 
learning with the learning outcomes. From the calculation of the t-test is known t 
= (3.84)> table = (1.68), so this shows that there is a significant relationship 
(significant) between students' readiness learning with the learning outcomes. 
While the results of the calculation of the coefficient of determination values 
obtained 19.69% which shows that readiness learning is determined by studying 
the results of  19.69%. 
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Alhamdulillahirrabbil’aalamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas 
rahmat dan kenikmatan yang senantiasa tercurah, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi penelitian “Pengaruh Kesiapan Belajar Siswa Dengan 
Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas X pada Program Studi Akuntansi di SMKN 
44 Jakarta” yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan 
mengenai keterampilan mengelola waktu belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 
X program studi akuntansi di SMKN 44. 
Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan kerjasama dari 
berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada semua pihak yang secara langsung maupun secara tidak langsung 
memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. 
Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dra. Sri Zulaihati, M.Si 
selaku dosen pembimbing I dan Erika Takidah, M.Si selaku dosen pembimbing II 
yang telah meluangkan waktunya dalam mengarahkan dan membimbing mulai 
dari awal penyusunan sampai dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak 
lupa juga penulis berterima kasih kepada Dr. Saparuddin, S.E, M.Si selaku Ketua 
Program studi Pendidikan Ekonomi beserta seluruh jajarannya. Terima kasih juga 
kepada Dra. Nurahma Hajat, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi beserta para 
jajarannya.  
Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa Non Reguler 2008 atas 
perjuangan selama masa kuliah sampai akhir penyusunan skripsi ini. 
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